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“Cara untuk menjadi di depan adalah memulai sekarang. Jika kita memulai 
sekarang, tahun depan akan tahu banyak hal yang sekarang tidak diketahui. 
Dan anda tak akan mengetahui masa depan jika anda menunggu-
menunggu” 
        ( Williem Feather) 
 
“Teman sejati adalah ia yang meraih tangan anda dan menyentuh hati anda” 
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Assalamu’alaikum Wr. Wb 
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Akuntansi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 
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terwujudnya skripsi ini. 
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3. Ibu Dra. Wafroturrohmah, SE, MM. Selaku pembimbing 2 yang telah 
sabar memberikan bimbingannya, nasehat dan masukan dalam penyusunan 
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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1) pengaruh persepsi siswa 
tentang variasi mengajar guru terhadap motivasi belajar, 2) pengaruh pemanfaatan 
media pembelajaran terhadap motivasi belajar, 3) pengaruh persepsi siswa tentang 
variasi mengajar guru dan pemanfaatan media pembelajaran terhadap motivasi 
belajar. 
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 
asosiatif. Penelitian ini mengambil lokasi di SMP Muhammadiyah I Surakarta. 
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh kelas VIII yang berjumlah 322 siswa. 
Sampel dalam penelitian adalah sebanyak 80 siswa yang diambil dengan teknik 
proportional random sampling. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan 
metode angket dan dokumentasi. Metode angket sebelumnya telah diuji-cobakan 
dengan uji validitas dan uji reliabilitas. Teknik analisis data yang digunakan 
adalah analisis regresi linier ganda, uji F, uji t, dan sumbangan relatif dan efektif. 
Hasil analisis regresi diperoleh persamaan regresi: Y = 10,868 + 0,222X1 + 
0,262X2 yang artinya motivasi belajar dipengaruhi oleh persepsi siswa tentang 
variasi mengajar guru dan pemanfaatan media pembelajaran. Kesimpulan yang 
diperoleh adalah: (1) persepsi siswa tentang variasi mengajar guru berpengaruh 
terhadap motivasi belajar. Hal ini terbukti dari hasil uji t yang memperoleh thitung 
X1 = 2,177 lebih besar dari ttabel (1,980) pada taraf signifikansi 5%. (2) 
pemanfaatan media pembelajaran berpengaruh terhadap motivasi belajar. Hal ini 
terbukti dari hasil uji t yang memperoleh thitung X2 = 3,830 lebih besar dari ttabel 
(1,980) pada taraf signifikansi 5%. (3) persepsi siswa tentang variasi mengajar 
guru dan pemanfaatan media pembelajaran secara bersama-sama berpengaruh 
positif terhadap motivasi belajar siswa. Hal ini terbukti dari hasil uji F yang 
memperoleh Fhitung sebesar 10,513 lebih besar dari Ftabel (3,07) pada taraf 
signifikansi 5%. (4) Sumbangan efektif menunjukkan bahwa kontribusi persepsi 
siswa tentang variasi mengajar guru terhadap motivasi belajar adalah sebesar 
5,63% sedangkan kontribusi pemanfaatan media pembelajaran terhadap motivasi 
belajar adalah sebesar 15,77%, sehingga total sumbangan persepsi siswa tentang 
variasi mengajar guru dan pemanfaatan media pembelajaran dalam meningkatkan 
motivasi belajar adalah sebesar 21,4%, sisanya sebesar 78,6% dipengaruhi oleh 
faktor lain yang tidak ikut dalam penelitian ini. 
 
Kata Kunci: Persepsi siswa tentang variasi mengajar guru, pemanfaatan media 
pembelajaran, motivasi belajar. 
